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Программа изучения выборочной учебной дисциплины «Введение в 
специальность» составлена в соответствии с образовательно-профессиональной 
программы подготовки бакалавр по специальности 071 «Учет и 
налогообложение». 
Предметом изучения учебной дисциплины является организация 
профессиональной подготовки с учетом мировых образовательных тенденций. 
Междисциплинарные связи: бухгалтерский учет, финансовый учет, 
налогообложение. 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью учебной дисциплины является формирование у будущих 
специалистов по профессиональному спрямовуванням с учета и налогообложения 
системных знаний по концептуальных основ по учету и налогообложения, 
системы высшего экономического образования для обеспечения знакомства 
студентов с особенностями будущей профессии. Дать студентам общее понятие о 
бухгалтерском учете, его место и роль в системе экономических отношений, 
ознакомить с правами, обязанностями и ответственностью должностных лиц, 
осуществляющих ведение учета, с основными требованиями к организации 
бухгалтерского учета на предприятии 
Основными задачами дисциплины являются: иметь общее понятие о 
бухгалтерском учете, его место и роль в системе экономических отношений; 
ознакомиться с правами, обязанностями и ответственностью должностных лиц, 
осуществляющих ведение учета; ознакомиться с основными требованиями к 
организации бухгалтерского учета на предприятии. 
Предметом учебной дисциплины является теоретические и практические 
аспекты организации профессиональной подготовки с учетом мировых 
образовательных тенденций. 
В процессе изучения курса предусматривается решение следующих задач: 
знать: 
- Основные понятия и определения по истории возникновения и развития 
бухгалтерского учета; 
- Современные требования к специалистам по учету и налогообложению, 
нормативное регулирование бухгалтерского учета в Украине; 
- Основные положения международных образовательных стандартов для 
профессиональных бухгалтеров; 




- Применять знания о требованиях международных образовательных 
стандартов для профессиональных бухгалтеров при профессиональной 
подготовке; 
- Различать профессии бухгалтера квалификационными характеристиками; 
- Применять на практике полученные навыки по составлению резюме; 
- Практически использовать полученные знания по планированию карьерного 
развития. 
На изучение учебной дисциплины отводится 90 часов 3 кредита ЕКТС. 
2. Информационный объем учебной дисциплины 
Содержательный модуль 1. Учет и налогообложение: основные понятия, 
сфера деятельности людей, отрасль науки. 
Тема 1. Организация бизнеса в Украине. Сущность бизнеса и его 
виды. Предприятие как организационная структура 
предпринимательства. Хозяйственные общества в Украине. Принципы и условия 
организации бизнеса в Украине 
Тема 2. Бухгалтерский учет: язык бизнеса. Бухгалтерский учет: сущность, 
цель и роль в современной жизни. Виды бухгалтерского учета. История 
бухгалтерского учета. Современный бухгалтерский учет. 
Тема 3. Профессия бухгалтера. Основные профессиональные требования к 
бухгалтерам и их функциональные обязанности. Должности, которые занимают 
специалисты по учету и налогообложению. Задачи, обязанности, 
профессиональные знания и квалификационные требования к специалистам по 
учету и налогообложению. Современные профессиональные требования к 
бухгалтерам. 
Тема 4. Международные образовательные стандарты для профессиональных 
бухгалтеров и профессиональные организации. Содержание Международных 
образовательных стандартов для бухгалтеров. Кодекс этики профессиональных 
бухгалтеров. Международные и национальные профессиональные организации 
бухгалтеров. 
  
Содержательный модуль 2. Подготовка специалистов по специальности 
«Учет и налогообложение» и их карьерное развитие. 
Тема 5. Система налогообложения в Украине. Налоги: основная 
терминология, цели и эффекты. Отношение между базой, ставкой и 
доходом. История налогов. Местные налоги. Государственные налоги. 
Тема 6. Анализ хозяйственной деятельности. Основные понятия и роль 
экономического анализа. История развития экономического анализа. Цель, задачи 
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и основные категории экономического анализа. Связь экономического анализа с 
другими дисциплинами 
Тема 7. Карьерный рост и процесс поиска работы. Процесс карьерного 
развития. Шаги и этапы поиска работы. Шаги самооценки. Проведение полной 
самооценки. 
Тема 8. Подготовка специалистов по специальности «Учет и 
налогообложение» в НТУ «ХПИ». Учебный план. Учебная и рабочая программы 
кафедры экономического анализа и учета НТУ «ХПИ». Организация контроля 
качества знаний студентов. Государственная аттестация студентов. 
3. Рекомендуемая литература 
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4. Форма итогового контроля успеваемости 
Формой итогового контроля успеваемости по дисциплине «Введение в 
специальность» является экзамен. 
5. Средства диагностики успешности обучения 
Основные методы диагностики знаний студентов комплекты тестовых 
заданий для модульных работ по темам дисциплины, индивидуальные задания, 
темы для написания творческой работы и задания для разработки плана 
карьерного развития. 
 
